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     ABSTRACT 
The increasing consumption of soft drink has developed anxiety in health extraordinary       
in population. Many studies have showed the negative impacts of soft drink for human 
health. This study aimed to know difference of calsium and in saliva before and after 
consumed  soft drink cantained bicarbonate acid. The quasi experiment  prepation time 
series design was cnducted  at  BTPT laboratory in Maros of South Sulawesi using 5 
marmots in examinafion with 600 grsm or over body wiegth  average, and 70 days of age   
or over. Data were analyzed using SPSS versi 11 for windows with Anova, continued with 
LDS test. The are different of calcium  in saliva level before and after consumtion of soft 
drink which contain acid bicarbonate in minute 5,10,15 and 20 treatment with p=0.000. 




Meningkatnya konsumsi minuman ringan telah menimbulkan kecemasan yang luar biasa   
di kalanagn kesehatan. Banyak penelitian yang telah membuktiksn dampak negatif 
minuman ringan bagi kesehatan manusia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan kslsium dalam saliva sebelum dan setelah mengkonsumsi minuman ringan  
yang menganmdung asam bikarbonat dan untuk mengetahui waktu kelarutan kalsium 
seteleh mengkonsumsi minuman ringan yang mengandung asam biksrbonat. Penelitian ini 
bersifat eksprimental semu dengan rancangan time series design,dilakukangan di 
Laboratorium BPTP Maros Sulawesi Selatan dengan jumlah subjek perlakuan 5 ekor 
marmot dengan  berat badan ≥  600 gram dan umur ≥  70 hari serta mempunyai gigi yang 
sehat semua.  Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 11 for windows 
dengan uji Anova yang dilanjutkan dengan uji  LSD.  Ada perbedaan secara signifikan  
kadar kalsium dengan dalam saliva sebelum dan  sesudah mengkonmsi minuman ringan 
yang mengandung asam bikarbonat pada menit 5, 20,25 dan ke-20 dengan p=0,000 
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